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LAMPIRAN 
Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: IX.D.2  Lokasi: Dusun Gedangan, Desa Sentolo, Sentolo, 
Kulonprogo 
 
No 
Uraian 
Program/Kegiatan 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. 
Penyelenggaraan 
Pengajian Akbar, 
masyarakat, Masjid 
Al- A’bidu, 22 
Februari 2017 
Keagamaan 
 
2. 
Penyelenggaraan 
Pembinaan 
Olahraga 
Menyelenggarakan 
Senam Sehat bagi 
Lansia, Ibu-ibu 
Lansia, Dusun 
Gedangan (RT 46), 
26 Januari 2017, 2 
Februari 2017, 9 
Februari 2017, 16 
Februari 2017. 
 
Tematik 
 
3. 
Penyelenggaraan 
Penanaman Bibit 
TOGA, Ibu-ibu, 
Sekitar Dusun 
Gedangan, 4 
Februari 2017. 
Tematik 
 
4. 
Penyelenggaraan 
Outbound, Anak-
anak, Disekitar 
Dusun Gedangan, 
11 Februari 2017. 
Nontematik 
 
5. 
Penyelenggaraan 
Festival Anak 
Sholeh ( FAS ) 
Tingkat Desa, 
Anak-anak, Masjid 
At-Taqwa, 12 
Februari 2017 
Tematik 
 
6. 
Penyelenggaraan 
Lomba Gerak Lagu 
Tingkat 
Kecamatan, Anak-
anak,  19 Februari 
2017 
Nontematik 
 
  
 
7. 
Penyelenggaraan 
Profil Ekonomi 
Desa, Warga 
Dusun Gedangan, 
Sekitar Dusun 
Gedangan, 
14,17,20,21 
Februari 2017 
Nontematik 
 
8. 
Penyuluhan 
Kelompok Wanita 
Tani 
- Pembuatan Teh 
Celup 
- Pembuatan 
Probiotic 
Sasaran Ibu-ibu, Di 
Balai Desa Sentolo, 
3 Februari 2017 
Tematik 
 
9. 
Penyelenggaraan 
Pembuatan Kreasi 
Dari Bahan Mocaf, 
Ibu-ibu, Lapangan 
SD N 2 Sentolo, 19 
Februari 2017 
Nontematik 
 

 
 
